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项目2年度 (##% (##3 (##’ (##& (##) (### !,,, !,,(
城镇从业人员&万人’ ()%(- (#,#- (#)(3 !,!,& !(’(’ !!%(! !-(3( !-#%,
城镇登记失业人员&万人’ %&’ 3!, 33- 3&, 3&( 3&3 ’3# )’!
城镇登记失业率.+/ !*) !*# - -*( -*( -*( -*( -*’
城镇下岗未就业人员&万人’ &#,*, 3’-*3 )(%*) ##3*% )&’*# #-&*! #,#*- &%(*&
城镇隐形失业人数&万人’ -’)-*, -)(# -#’- %,%( %(-’ %!,- %!33 %&))
城镇实际失业人数&万人’ %#%#*, %#,!*3 3--,*) 3’,’*% 33)-*# 3&(3*! 3)!-*- ’-#(*&
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